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Reques t for People t o Peopl e organization.
RECOlillvIEi'IDATION: Approved the application of th.e People to Peopl e
group.
AMENDMENT: Ammend the above motion t o ube contingent upon t he
r eceipt of t he cons t i t ut ion and t he list of member s . "
REC01~jENDATION : Mot i on approved as amended .
Application for new course - 192 Industrial Sociolo&l
REC OMMENDATION: Approve the c our se , 192 Industrial Soci ol ogy .
Appl i cation for the Data Pr ocessi ng courses.
RECO! ENDATION : Approve the Data Pr ocessi ng courses: (See at tached.)
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